






 Дипломный проект:     129 с., 15 рис., 41 табл., 16 литературных 
источников,  11   листов графической части формата А1,   4 приложения.  
ВИБРОСТЕНД, УСТАНОВКА ВИБРАЦИЯ, ВИБРОУССТАНОВКА, 
ВИБРОИСПЫТАНИЯ, ВВТБРАЦИЯ. 
Объектом разработки является вибростенд.  
 Целью дипломного проекта являлась разработка вибростенда с 
габаритными размерами (не более),  2938*2620*2794 мм. Масса изделия  (не 
более) 2500 кг. Эксплуатационный диапазон частот вибрации стола 
вибростенда 20-200 Гц. Вероятность безотказной работы в течении 2400 часов, 
не менее  0.9 
В рамках дипломного проекта были проанализированы различные 
источники информации, изучены различные способы реализации конструкции 
устройства вибраторов вибростенда и принцип его работы. На основе 
изученного материала в вибростенде выделены основные составные части 
(вибратор, пульт управления, гидросистема, привод), непосредственно 
влияющие на его работу, а также разработаны конструкции данных частей. 
Также были произведены следующие расчёты: кинематический, точностной и 
расчёт на надёжность. Был разработан технологический процесс изготовления 
детали «ось». Оценена перспективность проекта испытательной машины с 
помощью технико-экономических показателей, а также указаны необходимые 
требования по охране труда и технике безопасности для проектировщика 
устройства. 
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